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В данной статье рассмотрены основные события конференции в Арджен- 
ти, которые привели к изданию американским и британским правительствами 
декларации, известной во всем мире как Атлантическая хартия. 
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НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 
61-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ (1-го ФОРМИРОВАНИЯ) 
С. В. БЕЛОУСОВ 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
В статье на основе анализа списка военнослужащих 61-й стрелковой ди- 
визии 21-й армии, представленных за отличия к правительственным наградам, 
представлены особенности боя 5–6 июля 1941 г. у д. Зборово под Рогачевом, 
где бойцы дивизии сорвали попытки немцев удержать плацдарм на восточном 
берегу Днепра и стремительной атакой заставили их отступить. 
В 2010 г. вышла книга пензенского краеведа Г.П. Тамбовцева «У истоков 
Победы», посвященная истории, длительное время преданной забвению 61-й 
стрелковой дивизии, которая с 1939 г. дислоцировалась в Пензенской области [1]. 
В июне 1941 г. дивизия была пополнена военнообязанными из Сурского края, 
призванными на 45-дневные сборы, и уже в первые дни войны направлена на 
фронт. В начале июля 1941 г. бойцы и командиры дивизии приняли боевое кре- 
щение на Днепр в районе Рогачев–Жлобин, участвуя в наступательных действиях 
63-го стрелкового корпуса 21-й армии Западного фронта. В дальнейшем, ведя 
кровопролитные бои с противником, дивизия попала в полное окружение, из ко- 
торого в качестве самостоятельной боевой единицы уже не вышла. Автор опубли- 
ковал, можно сказать, уникальные документы (письма, фотографии, удостове- 
рения, справки, автобиографии и другие письменные источники), свидетель- 
ствующие о ее истории, большая часть которых в настоящее время хранится в 
фондах Пензенского краеведческого музея. К сожалению, в книге отсутствует 
информация о награждении бойцов и командиров орденами и медалями. 
Вместе с тем в Центральном архиве Министерства Обороны нам удалось 
обнаружить «Список начальствующего и рядового состава частей 21-й армии, 
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представленных к правительственным наградам», где содержатся сведения и о 
военнослужащих 61-й стрелковой дивизии [2]. 
В «Списке», подписанном начальником отдела кадров полковником Юргано- 
вым и помощником начальника 3-го отделения техником-интендантом 2-го ранга 
Апанасевичем и датированном 27 июля 1941 г., имеется 55 фамилий бойцов и ко- 
мандиров 21-й армии, представленных к различным орденам и медалям. 22 челове- 
ка из этого списка проходили службу в составе 61-й стрелковой дивизии. Четверо 
из них служили в 131-м отдельном истрибительно-противотанковом дивизионе, се- 
меро – в 221-м, шестеро – в 307-м и четверо – в 66-м стрелковых полках. Все 
награжденные (кроме одного) представлены за отличия, проявленные в боях 5– 
6 июля 1941 г. у д. Зборово под Рогачевом, где бойцы дивизии сорвали попытки 
немцев удержать плацдарм на восточном берегу Днепра и стремительной ата- 
кой заставили их отступить. 
Командир 318-го гаубичного артиллерийского полка большой мощности 
РВГК Г.П. Кулешов так описывал этот бой в своих воспоминаниях: «5 июля в 
13 часов после артиллерийского обстрела и ударов авиации противнику уда- 
лось форсировать Днепр северо-восточнее Рогачева, в районе деревни Зборово 
у излучины реки, которая далеко вдается на север. Гитлеровцы начали продви- 
гаться на восток по направлению к Гадиловичам. По приказанию командира 
корпуса [комкора Л.Г. Петровского – С.Б.], прибывшего на командный пункт 
правофланговой 61-й стрелковой дивизии и возглавившего руководство боем, к 
месту прорыва были подтянуты 520-й и 221-й стрелковые полки. 
После короткого артиллерийского налета Л.Г. Петровский поднял полки  
в контратаку. Фашисты не выдержали удара наших частей и поспешно отошли 
назад. Дважды при поддержке танков они снова переходили в наступление, но 
каждый раз с большими потерями отбрасывались вспять. На поле боя осталось 
более 250 вражеских трупов и восемь подбитых танков. Кроме того, были за- 
хвачены пленные 394-го мотополка» [3, с. 18]. 
За мужество и героизм, проявленные в боях у д. Зборово, 11 военнослу- 
жащих 61-й стрелковой дивизии были представлены к орденам Красного Зна- 
мени, пятеро – к орденам Красной Звезды, четверо – к медалям «За отвагу»,  
еще двое – к медалям «За боевые заслуги». 10 человек из числа награжденных 
относились к младшему офицерскому составу, семеро являлись политработни- 
ками, пятеро относились к солдатскому и сержантскому составу. Двое (старший 
лейтенант И.Ф. Хромов и младший политрук И.М. Емельянов) принимали уча- 
стие в войне с белофиннами и уже были награждены боевыми орденами. 12 че- 
ловек являлись членами или кандидатами в члены ВКП(б), пятеро были комсо- 
мольцами, остальные – беспартийными. Среди награжденных 14 русских, 3 
украинца, 2 татарина, белорус, казах и еврей. 
Ниже приводятся некоторые данные из наградных листов, указывается 
дата рождения, национальность, партийность, с какого времени состоит в Крас- 
ной армии, каким РВК призывался, воинское звание и должность, к какой 
награде представляется, краткое описание личного боевого подвига или заслуг 
награжденного, другие сведения. 
1. Командир взвода учебной батареи 131-го отдельного противотанкового 
дивизиона 61-й стрелковой дивизии, лейтенант Черепащук Михаил Григорье- 
вич, 1915 г. р., украинец, член ВКП(б), в Красной армии с 1936 г., ранее в боях не 
участвовал, представляется к ордену Красного Знамени. «т. Черепащук делу пар- 
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тии Ленина-Сталина и социалистической родине предан, политически и мораль- 
но устойчив. В бою за овладение дер. Зборово 5 и 6 июля 1941 г. во время атаки на 
вышке сидел фашистский пулеметчик и своим огнем мешал продвижению пехо- 
ты вперед. т. Черепащук приказал сбить его, метким огнем противотанковой 
пушки пулеметчик был сбит. Во время боя в его батарее вышла из строя пушка, он 
отправил ее немедленно в тыл для ремонта, а сам стал наблюдать за огневыми 
точками, во время чего он подвергся обстрелу из автомата. Тов. Черепащук не 
растерялся и метким огнем из винтовки, которую нашел около себя, уничтожил 
этого фашистского выродка. В момент скопления пехоты у деревни Зборово для 
атаки батарея могла бить по своим войскам. Во избежание этого тов. Черепащук 
садится в трактор и под пушечно-пулеметным огнем едет для уточнения места 
скопления пехоты» [4, л. 336–336об]. 
2. Ответственный секретарь бюро ВКП(б) 131-го отдельного противотан- 
кового дивизиона, политрук Мазанов Борис Михайлович, 1904 г. р., русский, 
член ВКП(б), в Красной армии с 22.06.1941 г. по мобилизации, призван Пен- 
зенским РВК, ранее в боях не участвовал, представляется к ордену Красного 
Знамени. «Во время боя за овладение деревней Зборово 5 и 6 июля с. г. вместе с 
водителем трактора и командиром орудия Тумановым на тракторе едет впе- 
реди пехоты и поддерживает атаку пехоты пулеметным огнем из трактора, 
уничтожая огневые точки противника. При подходе к селу, ввиду сильного пу- 
леметного огня, пехота залегла, т. Мазанов с криком «За мной, вперед» увлек 
за собой наступающую пехоту, которая и пошла за ним» [5, л. 319–319об]. 
3. Наводчик 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 45 мм пушек 
61-й стрелковой дивизии, ефрейтор Андреев Евгений Ильич, 1916 г. р., рус- 
ский, член ВЛКСМ, в Красной армии с 1940 г., призван Ярославским ГорВК, 
ранее в боях не участвовал, представляется к ордену Красной Звезды. «Во вре- 
мя боя за овладение дер. Зборово 5–6 июля с. г. тов. Андреев показал себя силь- 
ным, храбрым наводчиком в дивизионе. Лишившись временно руководства ко- 
мандира орудия, во время выбора огневой позиции последним, тов. Андреев са- 
мостоятельно открывал огонь по огневым точкам противника. В этом бою т. 
Андреев уничтожил своим огнем два наблюдательных пункта и 2 пулемета 
противника» [6, л. 134]. 
4. Тракторист 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 45 мм пу- 
шек 61-й стрелковой дивизии, ефрейтор Савенков Владимир Максимович, 
1918 г. р., белорус, кандидат в члены ВКП(б), в Красной армии с 1939 г., при- 
зван Уваровичевским РВК Гомельской области, ранее в боях не участвовал, 
представляется к ордену Красной Звезды. «Во время боя за деревню Зборово 5 и 
6 июля с. г. продвижению нашей пехоты мешали засевшие в окопах фашисты, 
которые вели сильный огонь из пулеметов и автоматов. Тов. Сивенков вместе 
с командиром взвода лейтенантом Степановым на своем тракторе «Комсо- 
молец» ворвался в окопы противника у дер. Зборово и в упор расстреливал фа- 
шистов, он выгнал из окопов фашистов и дал возможность продвинуться 
нашим пулеметчикам к селу, так он повторял два раза» [4, л. 142]. 
5. Орудийный номер 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 45 мм 
пушек 61-й стрелковой дивизии, красноармеец Шакуров Садык, 1916 г. р., казах, 
член ВЛКСМ, в Красной армии с февраля 1940 г., призван Пресновским РВК Ка- 
захстанской области, ранее в боях не участвовал, представляется к медали «За бое- 
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вые заслуги». «Во время атаки за овладение дер. Зборово 5–6 июля с. г. огневая по- 
зиция была под сильным минометным огнем противника, взвод, в котором состо- 
ит тов. Шакуров, поддерживал продвижение пехоты. Необходимо было продви- 
нуть орудие вперед. Сильный огонь противника не давал возможности поднять 
головы, никто не решался подняться. Тов. Шакуров первым вылез из окопа, и по его 
примеру все остальные номера побежали к орудию. После чего орудие обеспечило 
дальнейшее продвижение пехоты вперед» [4, л. 367]. 
6. Командир взвода 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии, 
младший лейтенант Белов Аркадий Андреевич, 1914 г. р., русский, член 
ВЛКСМ, в Красной армии с 1937 г., призван Горномарийским РВК, ранее в боях 
не участвовал, представляется к ордену Красного Знамени. «При наступлении на 
деревню Зборово, командуя пулеметным взводом, умело и мужественно подавлял 
огневые точки противника. При достижении рубежа атаки первым выдвинулся 
на рубеж обеспечения атаки и подавил огневую точку, несмотря на сильный пу- 
леметный и артиллерийский огонь» [6, л. 188]. 
7. Политрук 1-й стрелковой роты 66-го стрелкового полка 61-й стрелко- 
вой дивизии, младший политрук Терщенко Семен Павлович, 1916 г. р., рус- 
ский, кандидат в члены ВКП(б), в Красной армии с 1937 г., призван Акулак- 
ским РВК Чкаловской области, ранее в боях не участвовал, представляется к 
ордену Красного Знамени. «В боях за овладение дер. Зборово тов. Терщенко 
находится в первых рядах. Первым бросился в атаку, воодушевляя личным 
примером бойцов. Последние стремительным ударом выбили противника из 
населенного пункта» [4, л. 238]. 
8. Заместитель политрука роты 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой диви- 
зии, замполитрука Чугуенко Иван Евментьевич, 1914 г. р., украинец, член ВКП(б), 
в Красной армии с 1939 г., ранее в боях не участвовал, представляется к ордену 
Красного Знамени. «При переходе в атаку первым прорвался вперед, увлекая това- 
рищей своим примером. Лично штыком уничтожил 3-х фашистов» [4, л. 357]. 
9. Повозочный 66-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии, красно- 
армеец Шайхулин Ахмед Гайшулинович, 1918 г. р., татарин, беспартийный, в 
Красной армии с 1940 г., призван Арским РВК, ранее в боях не участвовал, 
представляется к медали «За отвагу». «Во время боя, работая в должности по- 
возочного по доставке боеприпасов, под сильным артиллерийским и пулемет- 
ным огнем доставил ротам боеприпасы перед тем, как ротам был момент пе- 
рехода в атаку, заявляя, что не может здесь находиться, не доставив боепри- 
пасы своим товарищам, которые должны пойти в атаку» [4, л. 363]. 
10. Командир стрелкового батальона 221-го стрелкового полка 61-й стрелко- 
вой дивизии, капитан Щербаков Степан Венедиктович, 1900 г. р., русский, кан- 
дидат в члены ВКП(б), в Красной армии с 1919 г., кадровый, награжден медалью 
«XX лет РККА», представляется к ордену Красного Знамени. «Во время боев за 
овладение деревней Зборово 5 и 6 июля с. г., командуя батальоном, атаками и 
контратаками выбивал противника из села. Первым вступил в занятое противни- 
ком село. Благодаря умелому руководству боем, инициативе и находчивости имел 
незначительные потери в личном составе батальона» [4, л. 411]. 
11. Командир взвода батареи 45 мм пушек 221-го стрелкового полка, лей- 
тенант Марин Степан Иванович, 1919 г. р., русский, кандидат в члены 
ВКП(б), в Красной армии с 1938 г., кадровый, ранее в боях не участвовал, пред- 
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ставляется к медали «За отвагу». «В бою под с. Зборово бесстрашно уничто- 
жал фашистские танки, выдвигая батарею вперед, вел за своей батареей пе- 
хоту. Батарея имеет незначительные потери» [5, л. 333]. 
12. Командир пулеметной роты 221-го стрелкового полка, лейтенант Ти- 
мофеев Михаил Георгиевич, 1909 г. р., русский, беспартийный, в Красной ар- 
мии с 1932 г., кадровый, ранее в боях не участвовал, представляется к ордену 
Красной Звезды. «Во время боя за д. Зборово лейтенант Тимофеев лично в упор 
расстреливал неприятельских автоматчиков, поддерживал метким огнем 
наступление стрелковых подразделений. Везде и всюду своим личным примером 
воодушевлял бойцов» [4, л. 249]. 
13. Командир стрелковой роты 221-го стрелкового полка, лейтенант 
Якушев Семен Ульянович, 1907 г. р., русский, беспартийный, в Красной ар- 
мии служил в 1934–1936 гг., вновь с 1940 г., кадровый, ранее в боях не участво- 
вал, представляется к ордену Красного Знамени. «Лейтенант Якушев в бою под 
с. Зборово дважды водил свою роту в атаку, первым вступил в село, занимав- 
шееся противником. Со своим подразделением двое суток удерживал село Збо- 
рово в руках, не допуская вражеских пулеметчиков. Держался в селе до подхо- 
да остальных сил» [4, л. 424]. 
14. Командир пулеметного взвода 221-го стрелкового полка, лейтенант 
Горбунов Михаил Иванович, 1915 г. р., русский, член ВЛКСМ, в Красной ар- 
мии служил в 1938–1940 гг., вновь с 1940 г., ранее в боях не участвовал, пред- 
ставляется к медали «За отвагу». «Во время боя за овладение дер. Зборово 5 и 6 
июля 1941 года, командуя пулеметным взводом, личным примером поддержи- 
вал атаку батальона. Пулеметы за все время работали отлично. Взвод не име- 
ет потерь» [6, л. 350]. 
15. Командир взвода ПТО 221-го стрелкового полка, младший лейтенант 
Ясинский Александр Васильевич, 1915 г.р., украинец, беспартийный, в Крас- 
ной армии с 1937 г., кадровый, ранее в боях не участвовал, представляется к 
медали «За отвагу». «В бою под с. Зборово умело и отважно руководил взводом 
ПТО, бесстрашно расстреливал своим орудием ПТО фашистские танки, вел за 
своим орудием пехоту» [4, л. 432]. 
16. Заместитель командира 221-го стрелкового полка по политчасти, ба- 
тальонный комиссар Тростянский Виктор Павлович, год рождения не указан, 
русский, член ВКП(б), представляется к ордену Красного Знамени. «Во время 
боя за овладение деревней Зборово первый вступил в деревню, атаками выбивал 
фашистскую банду из села, с небольшой группой красноармейцев удерживал 
занятое село» [4, л. 276]. 
17. Командир 2-й пулеметной роты 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой 
дивизии, капитан Матвеев Сергей Федорович, 1903 г. р., русский, беспартийный, 
в Красной армии с 1925 г., призван Осинским РВК Новосибирской области, ранен, 
представляется к ордену Красного Знамени. «Рота под его командованием энер- 
гично продвигалась вперед. Огнем станковых пулеметов роты обеспечил продви- 
жение батальона вперед. Сам т. Матвеев хорошим управлением ротой и личным 
примером показал красноармейцам роты, как нужно подавлять сопротивление 
противника. Рота показала стойкость, стремительное движение вперед. Матве- 
ев, будучи раненым, продолжал управлять ротой» [5, л. 351]. 
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18. Командир 2-го батальона 307-го стрелкового полка, старший лейте- 
нант Хромов Иван Федорович, 1909 г. р., русский, член ВКП(б), в Красной 
армии с 1931 г., призван Славгородским РВК, принимал участие в боях против 
белофиннов в 1940 г., был награжден орденом Красного Знамени, ранен, пред- 
ставляется к ордену Красного Знамени. «Хромов – командир 2-го батальона, 
ранее награжденный орденом Красного Знамени. Батальон первый охватил 
своим правым флангом дер. Зборово, в результате чего сопротивление про- 
тивника было сломано. Будучи легко раненым, продолжает командовать ба- 
тальоном. Сам Хромов личным примером увлекал бойцов батальона стреми- 
тельно вперед» [4, л. 322]. 
19. Ответственный секретарь ВКП(б) 307-го стрелкового полка, баталь- 
онный комиссар Маршак Абрам Аронович, 1905 г. р., еврей, член ВКП(б), в 
Красной армии с 1927 г., призван Ново-Украинским РВК, ранен, представляет- 
ся к ордену Красного Знамени. «Отв. секр. ВКП(б) полка бат. комиссар Мар- 
шак, будучи во 2-м батальоне с группой бойцов стрелковой роты, шел в 
наступление, увлекая последних за собой. Рота энергичным броском ворвалась 
в д. Зборово» [5, л. 345]. 
20. Заместитель командира по политчасти 76 мм батареи 307-го стрелко- 
вого полка, политрук Гарифуллин Абдулкарим Галифуллович, 1909 г. р., тата- 
рин, член ВКП(б), в Красной армии с 1931 г., призван Арским РВК, представляется 
к ордену Красной Звезды. «После артиллерийской подготовки зам. командира ба- 
тареи 76 мм пушек т. Гарифуллин собрал группу бойцов батареи (6 человек) и по- 
вел в наступление на группу автоматчиков, помогая пехоте» [6, л. 318]. 
21. Заместитель командира по политчасти 2-й пулеметной роты 307-го стрел- 
кового полка, младший политрук Емельянов Иван Михайлович, 1913 г. р., рус- 
ский, член ВКП(б), в Красной армии с 1935 г., призван Красноярским РВК, прини- 
мал участие в боях против белофиннов в 1940 г., был награжден орденом Красной 
Звезды, представляется к ордену Красного Знамени. «Тов. Емельянов, зам. коман- 
дира 2-й пулеметной роты, ранее награжденный орденом Красной Звезды. 
Пульрота и взвод, где находился т. Емельянов, огнем станковых пулеметов 
обеспечила продвижение стрелковых рот. Емельянов личным примером увлекал 
бойцов на подавление огневых точек противника» [5, л. 34]. 
22. Стрелок 2-го батальона 307-го стрелкового полка, красноармеец 
Бекелев Андрей Александрович, 1918 г. р., русский, член ВЛКСМ, в Красной 
армии с 1940 г., призван Некрасовским РВК Ярославской области, представля- 
ется к медали «За боевые заслуги». «Тов. Бекелев, громя фашистскую гадину, 
при взятии населенного пункта Н. проявил все свои знания бить врага, где он 
появится. С гранатой в руках он кинулся на фашистов, укрывшихся за танком. 
Половина из них была уничтожена, а остальные в панике бежали» [6, л. 180]. 
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В статье на основе анализа списка военнослужащих 61-й стрелковой ди- 
визии 21-й армии, представленных за отличия к правительственным наградам, 
представлены особенности боя 5–6 июля 1941 г. у д. Зборово под Рогачевом, 
где бойцы дивизии сорвали попытки немцев удержать плацдарм на восточном 
берегу Днепра и стремительной атакой заставили их отступить. 
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9 мая 2020 года исполнится 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Все дальше и дальше уходят в прошлое события той эпохи, уходят люди, 
вершившие победу. А вместе с ними уходит и память… Получается, мы последние, 
кто помнит наших прадедов и дедов, их рассказы о войне, их взгляды на жизнь. 
Всех, кто жил, родился в те роковые годы, объединяет одно большое 
прошлое – война. У каждого из этих людей своя «трудная» судьба. Но нет ни- 
чего страшнее, чем дети и война… 
У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия – у 
каждого из тех, кто родился с 1928 по 1945 гг. украдено детство. Сколько было 
убито нерожденными… 
Дети в условиях войны рано взрослеют, раньше осознают истинные ценности 
жизни, на первом месте среди которых стоит сама жизнь: своя и близких, здоровье, 
мир и покой в доме. Они понимают насколько важно в тяжелой обстановке 
научиться терпению и выдержке. Из истории известно, что в условиях войны неко- 
торые дети проявляли чудеса необыкновенного мужества и героизма [2]. 
Видимо, с раннего детства самой судьбой было предначертано Петру Ко- 
тельникову стать «сыном полка». Родился 10 мая 1929 года в селе Богоявленское 
Земетчинского района Пензенской области. Когда ему было 6 лет, умерла мама. 
Отец увез детей в Туапсе. Потом и его не стало. Мальчик оказался в одном из дет- 
ских домов Ростовской области. 
Там Петя научился играть на альте, и в 1940 году его вместе с четырьмя това- 
рищами забрали в музыкантский взвод 44-го стрелкового полка воспитанником. 
«Мы оказались в БССР, в военном городке Слобудка под Пружанами. 
Стрелковый полк носил малиновые петлицы, а у нас были интендантские. Зеле- 
ные, как у пограничников. Чем мы, детвора, очень гордились!» [1, с. 139]. 
В мае 1941 г. Петя приехал в Брест. Ему шел тринадцатый год. Шустрый по 
натуре, он был необычайно серьезен. А сколько было радости, когда дали военную 
форму! 44 стрелковый полк размещался в оборонительной казарме Цитадели. 
